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1. De steun van de eigen groep is een succesfactor voor leden van lage status groepen die 
opwaartse mobiliteit nastreven (dit proefschrift). 
 
2. Voor leden van lage status groepen wordt de kans op succesvolle opwaartse mobiliteit 
beïnvloed door hun specifieke groepsgerelateerde identificatiekenmerken (dit proef-
schrift).  
 
3. Naast een middel voor succes is opwaartse mobiliteit voor leden van lage status groepen 
ook een middel om identiteitsgerelateerde weerstand op te roepen (dit proefschrift).  
 
4. In de ogen van lage status groepen is individuele opwaartse mobiliteit niet noodzakelij-
kerwijs een emancipatoir middel voor de groep (dit proefschrift). 
 
5. De reactie die opwaarts mobiele leden van lage status groepen oproepen bij leden van 
hoge status groepen hangt meer af van hun identiteitsgerelateerde gedrag dan van de 
emotionele binding met hun lage status groepsidentiteit (dit proefschrift). 
 
6. De zorg om er niet meer helemaal bij te horen in een gestigmatiseerde groep is vol-
doende sterk om remmend te werken op het nastreven van opwaartse mobiliteit (dit 
proefschrift). 
 
7. De sociale wereld opdelen in groepen geeft verrassend veel inzicht in een individuele 
bezigheid als opwaartse mobiliteit. 
 
8. (Sociaal) psychologische concepten dragen sterk bij aan een krachtig en doeltreffend al-
ledaags taalgebruik.  
 
9. Sociaal psychologisch experimenteren heeft nogal eens iets weg van mensen-op-
lumineuze-wijze-foppen-voor-gevorden. 
 
10. De professionele omgang met de wetenschap dat je van iets nog vrij weinig weet noemt 
men kortweg Wetenschap. 
 
11. Kennissen hebben binnen de psychologie is minstens zo enerverend als kennis hebben 
van de psychologie. 
 
12. Als je met grote regelmaat tegen jezelf zegt dat je vaker ‘out of the box’ moet denken 
dan kun je hoogstwaarschijnlijk concluderen dat je niet zo creatief bent.  
 
